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PARCENT
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Arxiu Municipal
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PENÍSCOLA
Antiga Biblioteca Papal
Manuscrits  23, 860
PERALADA
Biblioteca del Castell  364-366, 369
Manuscrits  630
EL PERELLÓ
Arxiu Parroquial  745
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Arxius Departamentals dels Pirineus
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Biblioteca Nazionale Vitt. Eman.  367,
368
Fondi minori  825
Biblioteca Angelica  366
Biblioteca Casanatense
Manuscrits  450
Biblioteca Alessandrina  368
Biblioteca Vallicelliana  
Manuscrits  781
Collegio Carmelitano S. Alberto
Codice III, Varia 1  534-535, 536, 541
Collegio di St. Isidoro e S. Patrizio
Manuscrits  230-232, 236, 249, 253,
258
Fondazione Marco Besso
Edizioni sec. XVI  956
ROSES
Arxiu Municipal
Arxiu patrimonial del mas Coll  906
ROSSANO






Fonds Coquebert de Montbret  959
SABADELL
Arxiu Històric Municipal  757, 758
Arxiu Parroquial  758
SALAMANCA
Biblioteca de la Universidad  369
Manuscritos  659, 837
SAN CASCIANO
Biblioteca dei Cappuccini  955
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SAN JUAN DE LA PEÑA





SANKT GEORGENBERG (Fiecht - Àustria)
Biblioteca de l’abadia
Manuscrits lul·lians  818
SANT ANDREU DE TONA
Dotalia del 888  779
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
Arxiu Parroquial  946
SANT BENET DE BAGES
Antic Arxiu del Monestir  731
SANT BOI DE LLOBREGAT
Arxiu Parroquial
Testaments  731
Arxiu Rubió  668
SANT CARLES DE LA RÀPITA
Arxiu Parroquial  745, 959
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Antiga Biblioteca del Monestir  464
Arxiu Nacional de Catalunya
Corredors reials de canvi  937
Manuscrits  418, 419
Fons Boix, de l’Escala  966
Fons Castelldosrius  924
Fons Mas Perxés  966
Fons Moixó  385
Fons Tomàs López Pizcueta  966
Fons Saumell  966
Ingressos l’estiu 2003  948
Centre Borja
Arxiu del Palau  892
Fons Sabastida  878
Manuscrits  852
Llegat del músic Tomàs Milans  925
SANT ESTEVE DEL COLL
Arxiu Parroquial  946
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Arxiu Patrimonial Can Mauri  732
SANT JERONI DE LA MURTRA
Antiga biblioteca del monestir  473, 724
SANT JOAN DE LES ABADESSES
Antic Arxiu del Monestir  732, 779
SANT JOAN D’ALACANT
Arxiu Parroquial
Visites pastorals  673
SANT JOAN D’OLÓ
Arxiu parroquial  697
SANT JULIÀ DEL FOU
Arxiu Parroquial  946
SANT LLORENÇ DEL MUNT
Antic Arxiu del Monestir  938-939
SANT LLORENÇ PROP BAGÀ
Antic Arxiu del Monestir  938-939
SANT MUS DE CÀNOVES
Arxiu Parroquial  946
SANT PERE DE VILAMAJOR
Arxiu Parroquial  946
SANT PETERSBURG
Publichnaja Bibliotheka
Manuscrits  531, 537
SANTA ANGÈS DE MALENYANES
Arxiu Parroquial  946
SANTA COLOMA DE FARNERS
Arxiu Històric Comarcal
Fons patrimonials de la comarca  960
Biblioteca  703
SANTA COLOMA DE QUERALT
Arxiu Notarial  957
SANTA MARIA DE LLEDÓ
Antiga Biblioteca de la Canònica  785
SANTA MARIA DE LLINARS
Arxiu Parroquial  946
SANTES CREUS
Antiga biblioteca del monestir  869
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SARAGOSSA
Archivo de la Diputación Provincial
Libros de la collida del General  747
Archivo de la catedral
Libros de fábrica  868
Archivo Histórico Provincial
Archivos judiciales  748
Fondo Híjar-Joch  952
Pergamins  760, 793
Archivo de Protocolos  868
Biblioteca de la Universidad  369
Biblioteca de la Catedral  
Manuscrits  659
SARRAL
Arxiu Parroquial  734
Arxiu Notarial  957 
SÀSSER (Sassari)
Archivio Storico Diocesano
Fondo Capitolare  890
SCALA DEI




LA SELVA DEL CAMP
Arxiu Municipal
Acords Municipals  729  
Fons del Comú del Camp  729, 958
SENIJA
Arxiu Parroquial  965
SERRATEIX
Arxiu de l’antic monestir  735
SEU D’URGELL
Arxiu de la Catedral  779




Biblioteca Capitular y Colombina  751
Manuscrits  458, 511, 835
Manuscritos de Eimeric  14, 17, 32, 35,
39, 43, 46, 50, 102, 850, 851
Archivo de Indias  932
Archivo Ducal Medinaceli  732, 952
Sección Cocentaina  697
Empúries, Cabrera, Bas  953
SIENA
Biblioteca dei Cappuccini  955
SIMANCAS
Archivo General  699, 731
Estado  737, 751, 751
Gracia y Justicia  707, 717, 728, 737
Secretaría de Hacienda  730, 754
Superintendencia de Hacienda  754
Secretaría de Estado  802
Secretaría de Guerra  931
Secretaría de Marina
Montes  755
Guerra y Marina  737, 762
Guerra antigua  762
Guerra moderna  753
Patronato eclesiástico  896




Archivo Capitular  16, 930
Visitationum  688
Libros parroquiales  726
Protocolos notariales  735
Parroquia de San Pedro  726
Biblioteca del Seminario  920
SOLSONA
Arxiu Diocesà
Confraria de Sant Sebastià  524
SORT
Arxiu Històric Comarcal
Fons Municipal de Jou  966
SOT DE FERRER
Arxiu Parroquial  726
TARRAGONA 948, 961
Arxiu de la Catedral  966
Llibres de baptismes  762
Llibre del tauler  737
Capella del Santíssim  734
Capella de Joan Terés  734
Arxiu Històric Arxidiocesà  736, 966
Llibre de visites pastorals  724
Matrimonis  737
Índex d’òbits de la catedral  737
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Protocols notarials  697, 701
Entrada pública dels arquebisbes  738
Fons de l’Aleixar  805
Fons de la Guàrdia dels Prats  954
Fons de Nalec  724
Fons del Pont d’Armentera  728
Fons de Riudecanyes  958
Fons de Roda de Berà  958
Fons de Rojals  959
Fons de Sarral  734
Arxiu Històric  736, 737
Fons municipal de Tarragona
Llibre major dels comuns  737
Clavariat dels comuns  737
Llibre del clavariat  737
Credença  737
Fons de la Guàrdia dels Prats  954
Fons senyorial Castellarnau  960, 966
Notaries de Tarragona  730, 738, 759, 966
Notaria de Santa Coloma de Queralt
733, 745, 807
Notaria de Tortosa  800  




Biblioteca del Seminari  960
Antiga biblioteca de l’arquebisbe Antoni
Agostí  870
TÀRREGA
Arxiu Històric Comarcal  694
Protocols notarials 739
TEIÀ
Arxiu Parroquial  
Registre de matrimonis  717
TEROL
Archivo Histórico Provincial  593
Manuales del consejo  748
Biblioteca Pública  369
TERRASSA
Arxiu Històric Comarcal  740, 757
Arxiu Municipal de Terrassa
Llibres del consell  740
Protocols notarials  740
Pergamins  677
TEULADA
Arxiu Parroquial  965
TIVENYS
Arxiu Parroquial  962
TOLEDO
Archivo Histórico Nacional
Sección nobleza  644, 755, 952
Biblioteca Pública  369






Casa de la Vila
Fons Martí Francès  939
TORROELLA DE MONTGRÍ
Arxiu Notarial  961
TORTOSA
Arxiu de la Catedral  583, 734, 743, 745,
903
Comú de bisbe i capítol  780
Índex d’actes capitulars  743
Llibres parroquials  745
Llibre de constitucions episcopals  741
Llibres d’obra  870





Arxiu Parroquial  962
Afers diversos  780
Manuscrits  962
Notaris del Capítol  741, 743
Arxiu Històric Diocesà  593
Causes beneficials  743
Caixa 7  743
Testaments  903-904
Capella de l’Assumpció  743
AHC de les Terres de l’Ebre  593, 727,
847, 903
Fons Municipal  745, 962
Consells Municipals  621
Provisions  622, 741, 742, 743
Acords (1709-1713)  737
Correspondència  621, 742
Testaments  621
Llibre d’establiments  743
Clavaria  621, 741, 742, 743
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Registres  741
Perelló, Fullola, Aldea, Camarles  727
Sant Jordi 732
Caixa de moros i jueus  800
Fons Eduard Solé  743







Edizioni sec. XVI  956
TUDELA
Archivo de Protocolos. Valtierra  951-952
ULLDECONA
Arxiu Parroquial  745, 963
VALÈNCIA 746
Arxiu del Regne de València  633, 638,
674, 847, 941
Reial  725, 753
Corts per estaments  905
Cancelleria  750, 752, 907
Epistolae  752
Liber curiae  750
Furs, provisions, capítols i actes de
cort  750
Corts per estaments  752
Batllia general  750, 803
Governació  803, 883
Litium  746
Judiciari  752
Lletres als virreis  753
Mestre racional  748, 750, 803
Comptes d’administració  750
Partium Valentiae  749
Reial Audiència  803





Clerecia  674, 675, 803
Protocols notarials  748, 752, 803
Fons del Convent de Sant Domènec  963
Fons de la Puritat  964
Arxiu de la Catedral  633, 750, 847, 907,
930
Pergamins  16
Manuscrits  618, 628
Arxiu Diocesà  844
Col·lacions de beneficis  856
Arxiu Municipal de València  638, 847
Cartes reials  754
Manuals de consells  749, 802
Primer manual de consells  747
Llibre capitular  754
Lletres missives  749, 753, 802, 866,
907
Claveria de censals 750
Arxiu de la Diputació de València  752
Fons Duquessa d’Almodòvar  756
Arxiu del Col·legi del Patriarca  633, 727
Protocols notarials  747, 748, 752, 753,
826, 847, 888
Arxiu del Baró de Llaurí  856
Pergamins  844
Processos  844
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant
Carles  930, 932
Antiga Biblioteca de Sant Miquel dels
Reis  895
Biblioteca de la Universitat  368, 640,
826, 867, 907
Manuscrits  645, 753, 754, 835, 862,
870, 884, 895
Biblioteca Valenciana  367
VALL D’ALMONECIR
Arxiu Parroquial  726
VALLADOLID
Biblioteca de la Universidad
Manuscritos  751
VALLBONA DE LES MONGES
Arxiu del Monestir  578, 757
Manuscrits  771
VALLS
Arxiu Històric Comarcal  736
Estimes  758, 759
Capbreus del senyoriu arquebisbal i
catedralici  759
Capbreus de Santes Creus 701
Fons Comercial Moragues  966
Notaris de Valls  727, 734
VENÈCIA/VENEZIA 587
Archivio di Stato  943
Biblioteca Nazionale Marciana
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Manuscrits  233,235
Str. App.  266
VERDÚ
Arxiu Municipal
Llibre d’estimes  720
Arxiu Parroquial  759
VIC
Arxiu Episcopal  948, 965
Mensa episcopal  857
Sant Joan d’Oló  697
Arxiu de la Pietat  760
Arxiu de la Catedral  760
Pergamins  781
Manuscrits  789
Arxiu de la Cúria fumada 
Protocols notarials  699, 760, 912
Libri iudaeorum  808
Arxiu de la Vegueria
Criminals  675
Arxiu municipal
Llibres d’acords  760
Casa de Moneda  760
Manuscrits  507
Arxiu Notarial  760
Biblioteca Episcopal  965
Manuscrits  464, 507-514, 785, 796,
864, 871
Museu Episcopal  965
Manucrits  771
VIELHA
Arxiu Històric Comarcal d’Aran
Fons Casa Florentina, d’Arro  966
VILACOLUM
Inscripció en la façana de l’església  793
VILADECAVALLS
Arxiu patrimonial Turu  761
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Arxiu Històric Comarcal  727
Pergamins  677
Fons judicial  910
Fons de Berà  959
Antic Arxiu de Protocols  761
Museu del Vi  761
VILAMACOLUM 966
Arxiu familiar Geli  
Manuscrit Mieres  629-630
VILANOVA DE SAU
Fons patrimonial Tortadès  762
VILANOVA I LA GELTRÚ
Arxiu i Biblioteca Víctor Balaguer  369
VILAR DE L’ARQUEBISBE
Arxiu Parroquial
Quinque libri  755
VILA-REAL
Arxiu Municipal  674
Judiciari  727
Protocols notarials  762
VILA-RODONA
Arxiu Parroquial





Arxiu Marquès de Barberà  269, 329
VILASSAR DE MAR
Arxiu Parroquial  717
Registre de matrimonis  717
VIVER (Alt Palància)
Arxiu Parroquial  726
WIEN (Viena)




Cod. theol. graec.  783
WROCLAW (BRESLAU)
Universitätsbibliothek
Manuscrits  549 
XÀTIVA
Arxiu Municipal  755, 803(?)
Capítols  763
Arxiu de la Col·legiata  844
XERTA
Arxiu Parroquial  745, 962
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